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L a fi losofía d ' u n a llei n o es m i r a pe r l ' a r t i cu-
lació en si d ' a q u e s t a llei, s ino per l ' e spe r i t q u e t é 
el legis lador a l ' h o r a d e de senvo lupa r - l a . 
La fi losofia d e la L . O . D . E . q u e la Rev i s t a 
P I S S A R R A va lorava p o s i t i v a m e n t , m a l g r a t t o t e s 
les p r e v e n c i o n s , avui se 'ns m o s t r a a m b t o t a la in-
t e n c i o n a l i t a t p o l í t i c a i p r à c t i c a d ' u n a A d m i n i s t r a c i ó . 
U n a l e c t u r a , fins i t o t super f ic ia l , d e ! Regla-
m e n t s q u e d e s e n v o l u p e n la L . O . D . E . ens ob l iga a 
ser u n a m i c a c r í t i c s d a v a n t la v o l u n t a t , n o ja n e g o -
c i a d o r a , s inó m é s bé c o n c e s s i o n à r i a de l M.E .C . 
Q u a n t r e s n ú m e r o s e n r e r a ens d e m a n à v e m " q u è 
serà la (i d e la ) L . O . D . E . ? " , j a a d v e r t í e m el risc q u e 
ara s 'es tà c o n f i r m a n t . Per q u è u n a p o l è m i c a social 
—i po l í t i ca— t a n fo r t a q u e s 'es tà a igo l in t a c o r r e c u i -
t a? Per q u è t a n t e s m a n i f e s t a c i o n s g r a n d i l o q ü e n t s 
d ' a l t s cà r recs del M . E . C ? Per q u è t a n t e s c a m p a n y e s 
" p r o l l i be r t a t d ' e d u c a c i ó " pels d e s e m p r e i a m b els 
o b j e c t i u s h a b i t u a l s ? Per q u è t a n t a d e f e n s a de l s sec-
t o r s c o m p r o m e s o s a m b u n a c o n c e p c i ó progress is-
ta i m o d e r n a d e l ' e d u c a c i ó , a canv i d e vanes i n t e n -
c i o n s d e f u t u r ? 
Dels Reia ls D e c r e t s q u e el Minis te r i h a t r e t , 
u n és el n° 2 3 7 6 / 8 5 e n el qua l es r egu len els Òrgans 
d e G o v e r n dels C e n t r e s Púb l i c s . I c o m l ' ha t r e t ? 
De pressa , t a r d , i n o gaire b é ( re iv ind icac ió d e 
l ' e u f e m i s m e ! ) . 
De pressa p e r q u è a m b p r e m e d i t a c i ó i a levosía 
" v a c a n c e r e s " ens h a n c o m u n i c a t via B . O . E . q u e ja 
es h o r a d e n o r m a l i t z a r - n o s i c o m e n ç a r a f u n c i o n a r 
d e m o c r à t i c a m e n t . P e r ò , oh d i s sor t ! . . . , s ' han o b l i d a t 
d e c rea r u n c l ima a d e q u a t i ens h a n s o t m è s a u n fu-
ro r e l ec to ra l i s t a —que n o a u n p r o c é s e lec tora l— p e r 
ta l q u e es r econver t i s s in t o t s els C e n t r e s Púb l i c s . 
I els C e n t r e s C o n c e r t a t s , o n s ó n ? ; q u è f an? Q u a n 
t r a u r à el Minis te r i la n o r m a t i v a q u e regu l i la cons t i -
t u c i ó i f u n c i o n a m e n t de l s seus Ò r g a n s d e G o v e r n ? 
El M . E . C . segue ix " d e f e n s a n t " la n e u t r a l i t a t i d e o l ò -
gica i i m p o s a n t - l a en aque l l s C e n t r e s q u e d u r a n t 
m o l t s d ' a n y s ja l ' h a n a p l i c a d a —al m a n c o en el sen-
t i t més a p r o x i m a t d e p lura l i t a t—, p e r ò , i els C e n t r e s 
Pr iva ts ( C o n c e r t a t s ) p e r q u è p o d e n seguir a l l iço-
n a n t i i n s t r u i n t c i u t a d a n s ( fu tu r s ) en u n a d o c t r i n a 
c o n c r e t a ? C o m l l igaran l ' idear i a m b la l l i be r t a t d e 
c à t e d r a i d e c o n s c i è n c i a ? I s o b r e t o t , c o m h o vigila-
rà el M . E . C . sense u n a r e g l a m e n t a c i ó p r o u c lara i 
p rec i sa? 
A q u e s t R . D . n° 2 3 7 6 / 8 5 l 'ha t r e t t a r d p e r q u è 
n o p o d i a espera r ja m é s t e m p s . I su r t n o gaire b é , 
és a dir m a l a m e n t , per la q u a n t i t a t d e b u i t s , d ' o b l i t s 
legals e l ec to ra l s , q u e fer-ne m é s era i m p o s s i b l e . 
Els r e s p o n s a b l e s min i s t e r i a l s h a n m o s t r a t el 
l l au tó i els bu i t s legals han h a g u t d ' ésse r i n t e r p r e -
t a t s pel p r o p i legis lador —el M . E . C — m i t j a n ç a n t u n s 
tè lex q u e , a h o r e s d ' a r a , ja c o n t é m é s d e c i n q u a n t a 
(50 ) p u n t s d ' e s c l a r i m e n t . Des d e q u a n el m a t e i x le-
gis lador p o t i h a d ' i n t e r p r e t a r la llei q u e ell ha ela-
b o r a t ? N o e r a m é s c o n v e n i e n t q u e en 3 a n y s se d e -
dicas a r e f l ex iona r p r o u s e r e n a m e n t c o m per a t r eu-
re u n r e g l a m e n t c o n c r e t i c lar , en l loc d 'have r - lo 
d ' i n t e r p r e t a r d e s p r é s c r e a n t noves c a s u í s t i q u e s 
confuses? 
Les c a b ò r i e s de l M . E . C , p e r ò , n o ens h a n sor-
p rès . La seva a c t u a c i ó d e grans i a p a r e n t s dec la ra -
c ions p ú b l i q u e s - c o n c e s s i o n s p r ivades n o d e s p i s t e n 
a n ingú . A q u e s t s n o u s func iona r i s a m b t o t a la so-
berbia p r ò p i a dels v e n t u r e r s , a m b t o t a l ' e s t u l t í c i a 
i n o p o r t u n a dels desc lassa t s —ideològics i po l í t ics—, 
s ó n els q u e avui e n s m o s t r e n q u e , a la fi, h e m d e m o -
c r a t i t z a t l ' escola . 
F ins a o n seguir . . . M e n t r e s t a n t , o n és el regla-
m e n t d ' ò r g a n s d e gove rn per als C e n t r e s Conce r -
t a t s ? La C o n c a p a , F . S . I . E . , C E . C E . i F . E . R . E . 
—l 'ordre és a lea tor i— ja h o d e c i d i r a n en el m o m e n t 
o p o r t ú . 
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El s e g ü e n t Reia l D e c r e t , pe r o r d r e n u m è r i c , 
el n° 2 3 7 7 / 8 5 , és el d e C o n c e r t s E d u c a t i u s , i p o d e m 
dir al lò q u e " r ec t i f i c a r és d e s av i s " ; n o en el p l an -
t e j a m e n , p e r ò si q u a n t al c r i t e r i d e c o n c e s s i o n s . 
A n a n t a c e r c a r els r e s u l t a t s h e m s a b u t —per la p r e m -
sa, clar— q u e el Min is te r i h a d e c i d i t passar a c o n c e r -
ta r a m b el 7 0 ° / o de l s C e n t r e s Pr iva t s e n l loc de l 
20 ° / o q u e es t e n i a p rev i s t en u n c o m e n ç a m e n t . 
De la qua l cosa e n s n ' a l e g r e m , m o l t s e r i o s a m e n t ; 
m a l g r a t ens d iguessen q u e és pe r p u r e l e c t o r a l i s m e . . . 
Q u è s u p o s a a i x ò pels e m p r e s a r i s d e p r i v a d a ? D o n c s 
5 0 0 . 0 0 0 p t e s . m é s q u e l ' any p a s s a t pe r c a d a au l a . 
A q u e s t a és la d i f e r ènc i a e n t r e S u b v e n c i ó i C o n c e r t . 
A més d ' a l t r e s , l ò g i c a m e n t . E n 1 0 a n y s les s u b v e n -
c ions a P r ivada s ' han m u l t i p l i c a t pe r 6 0 . I m o l t e s 
m é s mi l lo res q u e n o els b a s t e n als P a t r o n s d e Priva-
d a , pe r la q u a l cosa c o n v o q u e n u n a vaga p a t r o n a l 
en de fensa d e . . . I res n o els és a b a s t a m e n t , p e r q u è 
a q u e s t a g e n t h o vol t o t . Un negoc i sense r isc , a m b 
c o n t r o l i deo lòg i c , soc ia l , fami l ia r . . . I p e r a f eg i tó , 
a q u e s t a a u t o a n o m e n a d a " C o o r d i n a d o r a p r o Ll iber -
t a d d ' E n s e n y a n ç a " es m a n i f e s t a c o n t r à r i a a la fir-
m a de l s C o n c e r t s E d u c a t i u s (? ) . 
G l o b a l m e n t , a q u e s t R . D . q u e regu la les " N o r -
m e s bà s iques s o b r e C o n c e r t s E d u c a t i u s " és b o en 
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q u a n t c o n t e m p l a el fet q u e sia la p r o p i a A d m i n i s -
t r ac ió qu i pe r de l egac ió pagu i al p r o f e s s o r a t de l s 
c e n t r e s q u e c o n c e r t i n , la qua l cosa p o t g a r a n t i r a m b 
més força la l l i be r t a t d e c à t e d r a i, d e pas , p o t s e r , 
ev i ta rà les p r e s s ions i agravis q u e p r o d u e i x e n les t r a -
d ic iona l s g ra t i f i cac ions ba ix m à ; t a m b é és p r o u p o -
sit iva la v o l u n t a t d e c l a r a d a per l ' A d m i n i s t r a c i ó 
d ' a c o n s e g u i r g r a d u a l m e n t q u e la r e m u n e r a c i ó d e l 
pe r sona l d o c e n t sia a n à l o g a a la de l p r o f e s s o r a t es-
ta ta l dels r e s p e c t i u s nivells d ' e n s e n y a n ç a o b j e c t e de l 
c o n c e r t . 
Q u a n m é s p r e s t m i l l o r hag in c o n c e r t a t t o t s els 
Cen t r e s Pr iva ts q u e h o des i tg in —i r e u n e i x i n les c o n -
d ic ions m í n i m e s exigides— a b a n s h a u r e m n o r m a l i t -
za t la n o s t r a e sco la , q u e és l a d e t o t s i n o la d 'a l -
guns pr iv i legia ts . A r a bé , els c o n c e r t s n o s ' h a u r i e n 
d e c o n v e r t i r en u n a m o n e d a c a n v i a n t . . . 
F i n a l m e n t , el Reia l D e c r e t n° 2 3 7 5 / 8 5 q u e es-
t ab le ix i r egu la les n o r m e s d ' A d m i s s i ó d ' A l u m n e s 
té , b à s i c a m e n t , u n a in sp i r ac ió b o n a . Es , p o t s e r , el 
m é s n o t a b l e q u e h a fet fins a ra el M . E . C . q u a n t 
a r e g l a m e n t a c i ó d e la L . O . D . E . Sense e n t r a r en as-
p e c t e s c o n c r e t s d e p u n t u a c i ó — p r o p o r c i o n a d a o n o , 
q u e s e m b l a q u e h o és prou—, o d e si les z o n e s a c a d a 
Di recc ió Provinc ia l r e s p o n d r a n a c r i t e r i s ob jec t iva-
bles . . . , e n p r i n c i p i els c r i te r i s d ' A d m i s s i ó i el b a r e m 
d ' ap l i cac ió fan a q u e s t R . D . m é s q u e a c c e p t a b l e . 
El M.E .C . h a r e s p e c t a t la seva p r ò p i a f i losofia i cal 
p e n s a r q u e la m a n t i n d r à a r b i t r a n t t o t s els m e d i s ne -
cessaris pe r a ga ran t i r q u e l ' ap l i cac ió del b a r e m es 
faci pe r igual a t o t s els C e n t r e s t a n t als Púb l i c s c o m 
als C o n c e r t a t s . 
P I S S A R R A vol d i scu lpar - se a m b els seus lec-
t o r s pe r la l largària d ' a q u e s t E d i t o r i a l , p e r ò i n t e n t a r 
a b a r c a r t o t el d e s e n v o l u p a m e n t r e g l a m e n t a r i ex ig ia 
espa i . S ó n m o l t s els m a t i s o s i a s p e c t e s c o n c r e t s q u e 
h a n q u e d a t al m a r g e , i q u e els n o s t r e s l e c t o r s s a b r a n 
o m p l i r . 
El 2 3 J es tà g u a i t a n t pe l c a p d e c a n t ó . Els re-
su l t a t s e l ec to ra l s ja e s t a n c a n t a t s d e s d e fa t e m p s 
(avui 2 8 d ' ab r i l ) . Se rà c a p a ç el P . S . O . E . d ' a d o n a r -
se 'n q u e n o p o t seguir f r u s t r a n t m é s e s p e r a n c e s ? 
Sabrà a o n e s t à el seu p o t e n c i a l e l e c t o r a l ( d in s 
l ' e n s e n y a m e n t ) ? 
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